



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 月日 為替貸付金額 内　　　　　容 返済・入金額 内　　　容
（堀米四郎兵衛→浅吉） （浅吉→堀米四郎兵衛）
典拠）文政５年「萬指引帳」（堀米四郎兵衛家文書）。
1823. 6. 9 5両10貫 文 渡し
640文 同上利足（６月分）
9 700文 染下１反代








7. 2 6貫 文 古米４俵代





















12.27 61両 1分2朱（Ｂ） 紅花98袋90匁代金（伊勢屋



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































83.81 文化13年子（1816） ９月 55～35 48～32 70～40 36～33
12月 53～39 48～32
81.94 文化14年丑（1817） ９月 60～40 60～39 42～
12月 58～42 57～43
70.15 文政元年寅（1818） ９月 65～50 50～35 40～
12月 62～45 48～33
59.92 文政２年卯（1819） ９月 59～35 45～31 48～ 【京】物価引き下げ令発令（８月）「已後米直段ニ準シ可成丈諸品引下ケ可申」
12月 56～30 44～28
57.01 文政３年辰（1820） ９月 54～30 48～30 40位 【谷地】「京問屋山七ト申紅花問屋身上潰れニ付、彼ノ紅花売崩れ」
12月 55～35 48～34
66.98 文政４年巳（1821） 10月 90～58 80～58 100～70 60～50 【京】「新花甚作違、紅花高直」「諸国共殊之外干損」「上物下物之分者当時売透払底ニ御座候」
12月 90～58 80～58
74.33 文政５年午（1822） ９月 92～48 66～38 85～60 50～40
12月 80～42 60～38
春70.36 文政６年未（1823） ９月 62～38 62～38 54～35 【京】遊女商売人へ髪餝り絹紬其外華麗なる織物着用禁止令再令（４月）
12月 52～32 50～28 【谷地】「未暮紅花相場下直、商人衆壱駄ニ付拾五両宛損失ニ相成申候」
75.28 文政７年申（1824） ９月 55～27 44～24 75～35 35～15 【谷地】「干損場田畑共ニ不宜、紅花も咲出無之、近年ニ無之直段下直」
12月 52～24 41～21
85.42 文政８年酉（1825） ９月 75～45 55～35 55～30 【谷地】「上方直段以之外引上ケ、相応之利分ニ御座候」
12月 70～40 50～30 【京】「高直之儀者当年新花不作仕、諸国共存之外荷物不足ニ御座候ニ付高直」
春87.90 文政９年戌（1826） ９月 85～55 78～52 100～60 65～50 【京】「高直之儀者当新花不作仕、諸国共存之外荷数不足ニ而高直ニ御座候」
12月 66～52 64～44
72.99 文政10年亥（1827） ９月 68～48 56～36 95～50 40～30
12月 72～54 60～42
91.64 文政11年子（1828） ９月 85～61 73～55 140～60 58～42 【京】「高直之儀者当新花不作仕、諸国共存之外荷数不足仕、高直ニ御座候」
12月 82～58 70～58
99.94 文政12年丑（1829） ９月 86～68 75～55 95～40 60～45 【京】「高直之儀者当年新花不作仕、諸国共存之外荷数不足仕、高直ニ御座候」
12月 88～70 76～56 【谷地】「生花直段吉、干花地払ニ徳あり、登世花ニ大損有モよし」
94.00 天保元年寅（1830） ９月 98～76 82～66 150～100 57位 【京】「高直之儀者当新花不作仕、諸国共存念之外荷数不足ニ付高直」
12月 88～66 72～56
94.99 天保２年卯（1831） ９月 72～50 64～38 140～50 62～46 【谷地】「七月より追々引下ケ、当時上方相場損毛之由ニ御座候」
12月 68～48 58～38
81.02 天保３年辰（1832） ９月 61～45 52～38 135～45
12月 54～40 49～32
113.46 天保４年巳（1833） ９月 72～50 62～38 80～25 【京】「近来山城大和紀州 追々紅花作出し候ニ付、此度 直段書相認メ申候」
12月 70～48 60～38
110.28 天保５年午（1834） ９月 76～58 68～46 100～50 50～40 【京】「直段高直之儀者当年新花蒔付不足、其上干損仕、存之外荷数不足仕候ニ付高直」
12月 71～53 62～42
89.29 天保６年未（1835） ９月 86～70 76～58 110～30 68～46 【京】「高直之儀者当新花不作仕、諸国共存念之外荷数不足ニ付高直」
12月 78～62 68～46
148.50 天保７年申（1836） ９月 92～62 78～54 125～98*4 50～45
12月 86～58 72～48
157.50 天保８年酉（1837） ９月 85～64 70～46 105～50*4 50位
12月 66～58 60～40 【京】「越年千三百駄」
131.90 天保９年戌（1838） ９月 74～56 62～38 100～60 45～35
12月 68～52 60～36
95.64 天保10年亥（1839） ９月 96～70 78～50 80～45
12月 －－ －－ －－
81.60 天保11年子（1840） 10月 98～88 72～52 150～90 60～50 【京】「高直之儀ハ当新花不作仕、諸国とも存知之外荷数不足ニ而高直ニ御座候」
12月 100～84 78～58 【京】「高直之儀ハ元来登り荷物不足之処、追々売捌、当時代呂物逼迫ニ付高直」
80.92 天保12年丑（1841） ９月 110～80 92～60 200～140 75位 【京】「高直之儀者当新花不作仕、諸国共存知之外荷数不足ニ而高直ニ御座候」
12月 110～78 96～60 【谷地】「紅花之儀ハ春立後れ候間、出不足」
京都米価 年　　　　　月 京都紅花売値段 谷地地相場 関　　　　係　　　　記　　　　事
【京都小売米価】 【奥州仙台】 【羽州最上】 【生花】 【干花】
白米１石ニ付 １駄ニ付 １駄ニ付 100匁ニ付 １駄ニ付
銀匁 両 両 文 両










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































貸金方（17口） 713.20 沢畑堀米四郎兵衛 150.00 （ 42.8％）
同附込 100.02 羽入与七 20.00 （ 5.7％）
当座帳貸 107.30 姫路奈良屋権兵衛*1 72.00 （ 20.6％）
小計 921.12 （ 41.0％） 姫路表屋庄左衛門*1 46.00 （ 13.1％）
長願寺為替金預り 50.00 （ 14.3％）
田地質地貸（59口） 889.20 （ 39.6％） 京都美濃屋忠右衛門*2 12.00 （ 3.4％）






小計 349.22 （ 15.6％）
有金 30.00 （ 1.3％）








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年貢割 年貢割付負担者 堀米家小作人 ／斗・又小作
付高 村内　　村外 村内　村外 ／村内　村外 備　　　　　考
俵 人 人 人 人 人 人
90～ １ 柴田弥之助（大町村）92俵3379
80～ １ 堀米四郎兵衛（松橋村）80俵1313
70～ １* １** *勘兵衛　**庄蔵（北口村）




20～ ６*★ ９ ２★ *渡辺今内（庄屋）★仁平治22俵2532
18～ ８* ３ ２ *渡辺門七（のち庄屋）
16～ ６ ２ ３
14～ ５★ １ ２★ ★久之助14俵1405
12～ ９ １
10～ ５★ ６ １★ ２ ★才三郎11俵1098
８～ 10 ７ ２
６～ ９ ９ ２
４～ ３ ９
２～ ５ 14 １
０～ 28 19 ４ １ １ １
無高 － ６ ３ ４



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































”(rich farmers) management and local organization in
eighteenth to nineteenth Japan (II)





(Department of Public Policies and Social Studies, Faculty of Literature and
Social Sciences)
This essay studies about the structure of society from eighteenth to nineteenth
Japan. I will try to progress the study of local society which brings about recent
animated discussion around Japanese later medieval history circle from economi-
cal history's view.





financial and mercantile bisiness and producted merchandise unified the local
society politically and economically.
This  essay examinas Horigome Shirobe
＿








holded economical hegemony in local society and







yado. I will report this study separating into some parts.
In this second part of the report, Horigome-ke's commerce activities, for exam-
ple buying and selling Benibana, and some condition affecting its economical
development are investigated. And the studies about economic relation between
Horigome-ke and local society are mentioned.
